









参加佼 8 21交・ 171名
日時 ils 3 6. 5. 2 5 -2 7 
会場 小野記念誌堂


































日時 昭 36.6.2，5，8 (3日間〉午後4.30......6.30
会場 小野記念講堂
(S) 図書目録法講習会開催 (館員および学内部局図書係受講)
講師 国会図書館主査 森 清















. (1)第1回委員会昭 36.7.21-22 ( 2日間〉 於・町怠社大学館員1名参加





昭36.7.24......26 ( 3日間〉 於・国際基督教大学
(5) 私学研修福祉会・私式連盟共催
「第5回図書館研究集会J 飽員5名参加
昭36.8.28-9.1 ( 5日間〉 於・私学会館
(6) 文部省大学学術局学術情報室主催
「ドキュメンテーショシ講習会」 館員3名受講
昭 36.10.10-13 ( 4日間〉 於・東京医科歯科大学
(7) 文部省史料館主催
「第10回近世史料取扱講習会」 館員2名受講



























早稲田大学図書館紀要第3号 A5判 162頁 (昭~ 6. 12 刊)
早稲田大津図書館矛l同案内(3 6年度版) A5判 16頁 (昭3G. 4 刊)
早稲岡大学図書館洋書目録 第4編第2冊 B5判1500頁 (沼3G.4 刊)
早稲田大学図書館視聴覚資料目録 第1集レコード篇 B5判 374頁 u日36.5刊〉
天野為之著「経済原諭JC天野為之先生生誕百年記念復刻) B 6判488頁(昭350 11刊〉
天野為之先生生誕百年記制昆のしおり A5判 16頁 (昭36.11 刊)
日中関係史料展示目録(辛亥革命 50周年記念) B 6判 24頁 C 1召36.10 
































LP 2.375枚 SP3.662枚 EP150枚











購 入 寄 贈 d主L事 計
3 6年度 3 5年度 3 6年度 3 5弔吏 3 6年度 3 5年度
和 漢 書 7.318 ~265 1，200 1，575 8.518 10，840 
洋 書 2，890 3， 792 548 634 ミ438 4，426 
逐次刊行物 15.679 1 1，87 4 ~ 8.809 : 13，222 24，488 25.096 




部 数 冊 . 点 数
3 6年皮 3 5年度 3 6年度 3 5年度
1調 漠 書 7. 6 4 2 5.758 15.482 10， 545 1 
逐次刊行物(有) 1 6 9 272 1， 780 2， 476 I 
洋 者 ミ004 ミ324 5. 3 1 4 5.740 
逐次干百子物(洋) ! 8 7 9 5 2， 040 2， 286 
計 10， 902 ~449 24， 616 21， 047 











館 内 閲 覧 館 タト 貸 出
3 6年度 35年度 : :16年度 3 5年度 l




入館者数 i(2，5 37) (2，898) (36) (32) 
時覧者数
12~429 124，100 




(631) 1 (508) (73) ( 71) 
内 和 i葉書 1620541122746 内|和漢書
15.812 15.969 
(607) I (486) (53) (50) 
十訳 洋 書| 55321 書| ~~~~ I 6.782 (25) (22) (20) (21) 
(4) 
(2) 視聴覚業務 視聴覚室開室日数 274日 (前年度 2 i 1日)
( )内……前年度
A フ イ ド 5 3コマ 授 業 190回|
ー
録 音 ア 一 プ 10型4本材fあ 聴の 寸品ι‘ 会 等 9 h 
(3213売レ コ 一 ド 覚提 学生の会 1 3 h
監 教供
資 ツ ノ プ -司E 9 8冊 施 そ の f也 1 6 h
• 
理 8 h 、J ノ シ 一 ト 1 8枚 16ミP映写機 玉~
レ!授業等に対す羽生 65 り回 8ミリ h 〈3o， (57 機 9_~ 
10 
コ !複製テープの貸出 7型1t*剥7本 スライド ， 1 6 h
材 (30
h) 
運 ド|貸出 2 1 枚け スクリー γ
25 n.
(24 (22h) . 
コシサート 4回 貸 ポー タガレ電菩
テ (10h) 
個人試聴実施
546人 設 出 テー プ・レコー ダー 28' (17411) (24h) 
119回 1日 4，6人 そ の 他 「83，I 
映写会
1回 業授す対写? 16ミロ映写機(2111) 
貸出 50コマ 等るLスライ ド 9 1に映ス
一ー
(3) 文献複写業務 撮影室開室日数 265日 (前年度 269日)
(}内......前年度
判学生用|学外用 | 計 i 
rtf:. I 6 7件 I 84 6件 i
(5411) 1(5101) I 
(4) レフアレンス関係 相議室開室日数 225日 (前年度 245日〉
( )内…・・1日平均
13 6鍵 3 5年度 I 3 6年度 3 5年度
、 2943件 (2)利用案内他 1U5件 4.413件
( 12 g) (231) (18') 
' 
計 51件 (4) 他機関への利用依頼 | 計 42件 計 38件
711 1国立大学図書館等 I 9 " 29" 
4 1 l! Z私立大学図書館 I 20" 8' 
3 1 1 13.~詳内研獅 __j 1ミム一一一一一吋




































































… ? ? ? ? ?
収蔵
;部門
発達次刊行妨f!Gt:文は合本の訟で‘それぞれ各部1]11:立入されている。
小i文時の洋i'lC4 8 ;，も、また各市!l'Jにわけてt:[入されている。
(6) 
